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Año de creación: Febrero 2008
+ de 160 asignaturas con material  
propio UOC en abierto 
(de un total actual aprox. 1.000 cat/esp)
Increment o anual 30%
Volumen de visitas: 51.000 visitas
Recolección en: MDX (16.000 





Año de creación:  1 de marzo 2010
+ de 2800 docs
Incremento anual 40%
Volumen de visitas: 287.192
Volumen de descargas: 273.432
Ránquing internacional: 
2010 – 477 (juliol 10)
2011 – 245 (juliol 11)
Recolección en: Recolecta, Driver, 
Oaister, Google Schoolar, Scirus, ... 
OJS, 2010-2011
http://www.uoc.edu/portal/castellano/difusio_i_publicacions/index.html








Recolección en: O2, RACO, Dialnet, 
Recolecta, Driver, Google Schoolar, 
Scirus, ... 
UOC, Políticas 2011
Mandato institucional acceso 
abierto
http://hdl.handle.net/10609/4967
+ Acuerdo Consell de Govern (marzo 2011)
Producción materiales en abierto
Llicencias CC by nc-nd // CC by sa
+ Revistas UOC – publicación de todos los artículos en 
abierto 
Licencia CC by Sa
UOC, Acciones Acceso abierto 2011
2011
- Creación Comisión Acceso Abierto UOC 
- Plan de desarrollo repositorio institucional
Servicios de valor añadido usuarios repositorio (ISI, valoraciones y 
comentarios)
- Plan de formación Acceso Abierto
Doc. Mandato a la práctica - FAQs
F. Interna: Talleres de formación Biblioteca-Cátedra Unesco E-learning
L2 REBIUN – Manual multimedia: controla tus derechos, facilita en 
acceso abierto  
- Plan de difusión Acceso Abierto
Guía del acceso abierto – estudiantes // investigadores // profesores
Org. Semana internacional del acceso abierto
Vídeos testimoniales – Vicerrectores UOC
Futuras acciones 2012-2013
- Plan de desarrollo del OCW UOC
Migración plataforma Drupal
Materiales didàcticos propios UOC (retrospectivos)
- Plan de desarrollo O2 UOC
Nuevo diseño gráfico interfaz de acceso al repositorio
Implementación módulo estadísticas RECOLECTA 
Producción servicio audiovisual UOC 
Data curation (prueba piloto grupo de investigación UOC)
- Plan de formación Acceso Abierto
F. Interna: Talleres de formación Biblioteca-Cátedra Unesco E-learning (mant)
Curso en la oferta de la  Universitat Oberta de verano  
Curso en la oferta de la Universitat Oberta de invierno
Desarrollo de un material didáctico sobre el acceso abierto UOC
- Plan de difusión Acceso Abierto
Prueba piloto monitorización investigación grupo de investigación UOC Æ
impacto del acceso abierto Æ venta de experiencia y beneficios a otros grupos.
Muchas gracias!!! 
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